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Bewaring boeken bij geïnformatiseerde boekhouding :
definitief CBN-advies
Enkele maanden geleden hebben wij in deze nieuwsbrief een ontwerpadvies van de Com-
missie voor Boekhoudkundige Normen besproken, dat gewijd was aan specifieke vragen
m.b.t. de bewaring van boeken en verantwoordingsstukken bij een geïnformatiseerde
boekhouding (Balans nr. 767, 4-6). De Commissie heeft daarover nu, onder een licht
gewijzigde titel, haar definitieve advies bekendgemaakt (Advies 2016/22 van 28
september 2016 - Bewaring van boeken en verantwoordingsstukken bij een
geïnformatiseerde boekhouding).
Dit definitieve advies vertoont op detailpunten en in de formuleringen enkele verschillen
tegenover het ontwerpadvies. Maar die verschillen raken zeker niet de kern van de zaak.
Laten wij een overzicht geven van de voornaamste toevoegingen en wijzigingen.
* In het ontwerpadvies zag de Commissie twee gevallen waarin de problemen met de
bewaring van een afschrift in het bestandsformaat pdf van boeken en
verantwoordingsstukken rijzen : de verandering van de verlener van boekhoudprestaties,
die vaak een verandering van het boekhoudprogramma met zich meebrengt, en de
verandering van boekhoudsoftware door de onderneming, zonder dat de voorgaande
toepassing volledig actief blijft gedurende de volledige wettelijke bewaringstermijn.
Het definitieve advies voegt daar een derde geval aan toe : de verandering van het
besturingssysteem ('Operating System' of 'O.S.') dat wordt gebruikt door de onderneming
of door een externe dienstverlener, in zoverre deze verandering een min of meer
belangrijke invloed zou kunnen hebben op het gebruik van het boekhoudprogramma van
de onderneming en op de boekhoudkundige gegevens die door dit programma worden
gegenereerd (nr. 3).
* In de schets van het wettelijk en reglementair kader worden wat formuleringen verbeterd
(nr. 5, al. 3 en nr. 6, al. 1). Maar niets essentieels.
* Met betrekking tot de archivering en overdracht van gegevens bij wijziging van de
informaticatoepassing preciseert de Commissie nu uitdrukkelijk dat, in ieder geval, het
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nemen van een volledige back-up van de boekhouding op regelmatige basis deel uitmaakt
van het goed bestuur van de onderneming (nr. 18, al. 4).
* In onze bespreking van het ontwerpadvies hadden wij er in het algemeen op gewezen dat
het document zeer abstract was en dat de Commissie nergens in concreto zegde hoe de
onveranderlijkheid van de gegevens die geregistreerd zijn in de informaticatoepassing,
kan worden gegarandeerd. Dat is in het definitieve advies niet veranderd.
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